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小学校社会科における「思考」の評価方法に関する一考察
A Study on Evaluation Methods of “Thinking” 




























































































































都道府県・政令指定都市名 対　象 悉皆 or 希望
① 青森県 5年生 悉皆調査
② 岩手県 5年生 悉皆調査
③ 茨城県 3・4・5・6年生 希望調査
④ 東京都 5年生 悉皆調査
⑤ 石川県 6年生 悉皆調査
⑥ 島根県 5・6年生 悉皆調査
⑦ 山口県 5年生 悉皆調査
⑧ 香川県 5・6年生 悉皆調査





























明らか 明らかではない 明らか 明らかではない 保障されている 保障されていない
岩手県 9） ○ ○ ○
茨城県 10） ○ ○ ○
東京都 11） ○ ○ ○
石川県 12） ○ ○ ○
島根県 13） ○ ○ ○
山口県 14） ○ ○ ○
香川県 15） ○ ○ ○







平成 20 年版学習指導要領小学校編は平成 23 年度に完全実施された。国立教育政策研究所は、
実施された学習指導要領の検証のため、指導要領の改善事項を中心に、目標や内容に照らした
児童の学習の実現状況について、平成 24 年度（平成 25 年 2 月、3月）にペーパーテストを作
成し調査を行っている。平成 20 年版学習指導要領の調査のために作成されたペーパーテスト














第 4学年 第 5学年 第 6学年 計
学習問題を見いだし、その解決の見通しをもつ 2 － 10 12
様々な情報を比較して、社会的事象の意味を考える 1 5 － 6
様々な情報を関連付けて、社会的事象の意味を考える 3 4 2 9
様々な情報を総合して、社会的事象の意味を考える 6 6 － 12
社会の一員として、社会的事象の意味を考える 3 2 7 12
知識や技能を活用して、社会的事象について説明する 0 4 2 6





































その解決の見通しをもつ ○ ○ ○
様々な情報を比較して、
社会的事象の意味を考える ○ ○ ○
様々な情報を関連付けて、
社会的事象の意味を考える ○ ○ ○
様々な情報を総合して、
社会的事象の意味を考える ○ ○ ○
社会の一員として、
社会的事象の意味を考える ○ ○ ○
知識や技能を活用して、

































―』京都ノートルダム女子大学研究紀要 第 47 号 京都ノートルダム女子大学 2017 年 3 月 pp.1-12、『「明石
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